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Pertama-tama, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan
kepada Allah SWT. atas limpahan ilmu pengetahuan, hidayah dan
karunia-Nya, sehingga buku “Dasar-Dasar Manajemen Publik”
ini dapat terselesaikan. Dorongan untuk menyusun buku ini
merupakan upaya dan komitmen penulis ikut berperan-serta
dalam peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis
sendiri. Yang lebih penting, penyusunan buku ini semoga
senantiasa dicatat sebagai pengabdian dan ibadah oleh  Allah SWT.
Kedua kalinya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah-
limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena melalui
kehadirannya Allah memberikan ilmu pengetahuan sehingga
manusia dapat membedakan antara yang hak dan bathil.
Buku ini disusun untuk membantu dan mempermudah para
mahasiswa, dan akademisi, mempelajari manajemen, memperluas
pengetahuan tentang teori, konsep, proses, teknik, dan hal-hal
lain yang berhubungan dengan mana-jemen. Dalam buku ini juga
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diselipkan beberapa contoh sebagai gambaran realita di lapangan
yang membutuhkan manajemen. Sehingga harapannya tidak
hanya mempelajari dan memahami manajemen dari sisi teori,
melainkan juga dikorelasikan dan dapat diaktualisasikan dalam
dinamika kehidupan sehari-hari.
Keberadaan manajemen dalam dinamika sehari-hari sangat
dibutuhkan, karena kompleksitas kebutuhan serta keinginan
manusia sebagai tujuan tidak semuanya dapat dicapai dengan
mudah. Oleh karena itu, manajemen diper-lukan sebagai upaya
mengatur dan mengelola hal-hal di atas agar tercapai dengan baik
dan maksimal. Artinya, manusia dengan berbagai latar belakang
akan memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda antara satu
sama lain. Perbedaan latar belakang tersebut membutuhkan
pengaturan dan pengelolaan yang baik, agar dalam pemenuhan
kebutuhan dan pencapaian keinginan tersebut tidak menim-
bulkan gesekan, kegaduhan, bahkan pertikaian antar sesama.
Pengaturan dan pengelolaan tersebut juga harus fleksibel
sesuai dengan perubahan dan perkembangan fenomena yang
terjadi, sehingga aktivitas yang dilakukan mengandung nilai
produktivitas yang dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan
secara efektif dan efisien. Manajemen memberikan deskripsi
secara jelas mengenai tujuan, membagi tanggung jawab dan tugas
yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dalam suatu
komunitas, serta menjadi pedoman bersama dalam pola pikir,
pola sikap, dan pola laku. Sehingga tugas dan tanggung jawab
tersebut dapat diselesaikan secara teratur, tanpa membebani satu
sama lain dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
Tentunya buku ini tidak dapat memberikan pemahaman
mengenai manajemen dan bagaimana mengatur serta mengelola
dinamika kehidupan sehari-hari secara sempurna. Oleh karena
itu, penulis menyarankan kepada para pembaca untuk melengkapi
dengan buku-buku manajemen lainnya agar pemahaman yang
diperoleh lebih komprehensif. Selain karena keterbatasan penge-
tahuan penulis sendiri, manajemen hingga saat ini berkembang
sangat pesat. Sehingga tidak mungkin menguraikan semua
gagasan dan teori manaje-men sepenuhnya dalam buku
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pengantar seperti ini. Semoga dalam kesempatan yang lain, buku
ini dapat dilanjutkan dengan uraian dan kajian yang lebih luas
serta komprehensif. Sehingga dapat memberikan pengetahuan
dan pemahaman mengenai manajemen yang lebih maksimal.
Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang terlibat dan membantu, baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan
buku ini. Penulis sadari bahwa rampungnya tulisan ini bukan
semata-mata karena kemampuan dan gagasan penulis, melainkan
banyak sumbangsih dari berbagai pihak, khsususnya bagi
penulis, akademisi dan praktisi manajemen sebelumnya, dimana
karyanya dijadikan referensi oleh penulis seperti tercantum dalam
daftar pustaka. Terakhir penulis ingin sampaikan permohonan
maaf apabila dalam buku ini terdapat ketidaksempurnaan,
sehingga tanggapan dan saran konstruktif sangat diharapkan
untuk perbaikan selanjutnya. Semoga buku yang ada di tangan





Manajemen merupakan satu metode yang memungkinkan
penggunanya untuk merencanakan pencapaian yang diinginkan.
Tanpa manajemen yang baik akan sangat sulit untuk memperoleh
tujuan yang ingin dicapai. Maka sejatinya nyaris semua orang
dan semua hal membutuhkan keahlian manajemen untuk
mengatur efektifitas dan efisiensi manfaatnya. Peran penting
manajemen akan sangat terasa bila berkenaan dengan penyeleng-
garaan kepentingan bersama atau organisasi. Secara khusus, dalam
perusahaan pasti memiliki seorang atau beberapa manajer yang
memang bertugas khusus untuk mengatur proses pencapaian
tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
Melakukan usaha-usaha di bidang manajemen harus diakui
tidaklah mudah. Karena melalui proses manajemen diharapkan
muncul perkiraan-perkiraan akan keberhasilan serta langkah
untuk mengantisipasi kegagalan. Oleh karenanya, seorang
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manajer diharapkan memiliki intuisi serta kalkulasi yang tepat
dan akurat. Bila tidak, maka jangan harap tujuan yang ingin
diwujudkan dapat tercapai secara maksimal. Sehingga, tidak salah
bila manajemen kadang dianggap tidak memiliki patokan pasti
seperti ilmu matematika, Ia lebih condong sebagai ‘seni untuk
mengatur’ yang pembelajarannya diperoleh dari pengalaman
bertahun-tahun.
Pengalaman-pengalaman tersebutlah yang kemudian
dikumpulkan dan diteorisasi sehingga berbentuk konsep-konsep
tentang bagaimana manajemen dilakukan. Konsep-konsep
tersebutlah yang dipelajari dan disajikan dalam buku ini. Tidak
sebagai suatu pengetahuan yang mutlak, namun sebagai pem-
banding dalam proses-proses pengambilan keputusan tanpa
mematikan kemampuan seni manajemen dari seorang manajer.
Buku yang ada dihadapan pembaca ini menghadirkan konsep-
konsep dasar penting untuk dipahami oleh setiap orang yang
berniat menjadi seorang manajer atau ingin memahami seluk
beluk manajemen. Pembahasan dalam buku ini memang tidak
memfokuskan pada satu bidang manajemen tertentu, sehingga
dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak. Akhirnya, penerbit
merasa bangga untuk menghantarkan buku ini ke hadapan sidang
pembaca sebagai tambahan ilmu dan sebagai sumbangsih untuk
mewujudkan perubahan di Indonesia.
Selamat membaca! Mari rebut perubahan dengan membaca!
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